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bahasa kebangsaan





nikasi di Malaysia semakin
banyak mengatur strategi
agar dapat menarik minat
pengguna dengan mena
warkan pelbagai perkhidma





yang boleh didapati dengan
menggunakan perkhidma
tan sistem pesanan ringkas
SMS khususnya dalam
kalangan generasi muda Ke




Hai ini merujuk kepada
singkatan perkataan yang
digunakan seperti perkataan
awak ditaip sebagai ko
perkataan sebelum ditaip
menjadi b4 dan lain lain
lagi Hai ini menunjukkan
betapa tercemarnya bahasa




itu akan menjimatkan ruang
dan kos penghantaran SMS
namun adakah bahasa kita
semurah ituPJanganlah
kita memusnahkan slogan
yang sering diwar warkan di
media elektronik mahupun
media massa indah bangsa
kerana bahasa Kita sebagai
rakyat Malaysia wajar mem
pertahankan bahasa ibunda
kita
Selain itu berlakunya pen
campuran bahasa kebang
saan kita dengan bahasa
asing Sebagai contoh helo






diri remaja kerana mereka
tidak dapat menjiwai ayat
dalam pesanan kerana terlalu
ringkas
Mungkin hal ini dianggap
terlalu mudah dan remeh
untukdifikirkan oleh seseten
gah pihak namun ia akan
mencemarkan budaya serta
bahasa masyarakat Malaysia
di mata dunia Mariiah kita
menghidupkan kembali
budaya mencintai bahasa ke
bangsaan kita Seluruh rakyat
harus memainkan peranan
masing masing termasuklah
ibu bapa guru di sekolah pa
kar motivasi dan sebagainya
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